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一つの色 に対 して特別 な心理的反応を示す人
もい る。 外傷 によ る苦痛 を経験 した人 は,赤
と血 の色を関連 させて赤 をいやが ること もあ
る。 また苦 しか った経験 と特殊 な色が関連 し
て,そ の色を きらいさける人 もある し,特 別
に恐怖を感 じる人 もいる。
現代で は,色 の流行 は国 を越えて世界 中を
駆 け巡 ってい る。 色はいたるところで心理 に
働 きか け,感 情に影響 をおよぼ して いること
を忘れて はな らない。
作品1.「 色彩麗華」
い くつかの色が群れをつ くりなが ら画面い っ
ぱいに広が っている。整然 と折 り目ただ しく。
だが,ふ わ りと浮 き立 つよ うに も。 い くつか
の強 い色 一濃 い赤,濃 い紺,濃 い緑 が要所 を
締めて,視 界 は晴朗。次の瞬間,間 を埋 めて,
異な った系統 の色が前 に出て,画 面 を温 かい
空気 で満 たす。また さらに,次 ぎの瞬間には,
淡 い色の一群が結集 して暖色 の背後 にひ と続
きの壮大な空間を広げ ようとしている。画面
は自ら生 きて震動 している。色を束ね,組 み,
つな げることで,さ ま ざまな前後 の動 きがあ
らわれ,画 面 はけん らんた る装飾効 果が生 ま
れ る。明 るさ,は つ らつ さ,壮 快,ぬ くもり
と目に映 る。色彩 はまるでマ ジックのよ うに
私 たちの心 に感情の メッセー ジを もた らして
くれ る。
作品2.「 色 の ワンダーラン ド」
プロローグか らエピローグまで,ド ラマティッ
クな展開 が見 もの。
息 を飲 むほどに感情の美 しい色 一真実 を表
わす 白 ・さまざまな想 いを包み こむ黒 ・曖昧
性 の灰色 ・情熱 の赤 ・暖か さを感 じさせ るピ
ンク ・明るさを表 わすオ レンジ ・太陽の色で
あ り,喜 びの色で ある黄色 ・安 らぎの緑 ・神
秘 の色青 ・高貴 を表わす紫 一のかずかず,飽
きの こない軽快なテ ンポに合わせ,ダ イナ ミッ
クな シー ンが 深みを増 し,色 と りどりの おと
ぎの国を創 り上 げている。
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作 品2.「 色 の ワ ン ダ ー ラ ン ド」
L映 時 間8分37秒/音 楽spaceflight
PowerVlacG4
AdobePhotoshop6.O
AdobePremiere5.1J
AdobeAfterEffects4.1J
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